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1.    今年教育部學術獎，本院同仁在工科即獲兩位，化工系馬振基教授及材料系彭宗平教授，全國
       各校之中居第一 。 又今年本校教師節茶會，表彰新獲『清華講座教授』：材料系洪銘輝教授；
       『特聘教授』：化 工系何榮銘教授及材料系黃倉秀教授；『傑出教學獎』：動機系王偉中教授
       、材料系黃倉秀教授及嚴大任教授，可喜可賀。工學院同仁分佔全校本次獲獎人數二分之一與
       三分之一，相較於本院同仁為全校五分之一，確實難能可貴。
2.    清華大學『第4屆傑出產學合作獎』暨『第12屆新進人員研究獎』得獎名單：
       ◆『 第4屆傑出產學合作獎 』：工工系王茂駿教授
       ◆『第12屆新進人員研究獎』：動機系蔡宏營副教授、材料系嚴大任助理教授。
3.    化工系宋信文教授榮獲第5屆「榮總台灣聯合大學合作研究優良論文獎」。
4.    工工系簡禎富教授榮獲98年經濟部「大學產業經濟貢獻獎」。簡教授與旺宏電子、台積電等高
       科技公司 發展雙贏的產學合作研究 ， 發展「紫式決策分析架構」（UNISON Decision Framework）
      ，提出「綜合晶圓效益」（OWE）半導體產業指標，並有五項半導體發明專利導入產業使用。
5.    工工系王明揚教授於2009年8月9日被推舉為第十七屆國際人因工程學會(International Ergonomics
       Association, IEA)秘書長。IEA為各國人因工程學會及相關國際組織所組成，目前有50餘個會員國
       學會及相關的國際組織會員。
6.   動機系06 D系友楊學安博士(指導教授：方維倫教授)應聘至日本東北大學(Tohoku University)機械
     系擔任助理教授。
7.    動機系系友02 D鄒慶福博士榮獲國科會98年度吳大猷先生紀念獎(指導教授：方維倫教授)。
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8.    材料系07級畢業系友徐伯均(當屆指考狀元), 榮獲 2010 International Fulbright Science and Technology 
       Award，包括赴美留學三年獎學金，這是本校學生第一次獲此殊榮。難得的是徐伯均系友畢業後
       感念母系的栽培，仍願意抽 空配合至北一女和建中做高中材料列車宣傳，這是優秀系友的最佳
       範例之一。
9.    化工系顏銘佑、顏銓佑、廖述杭、蕭閔謙、林育鋒等同學 （ 指導教授：馬振基教授 ） ，榮獲
       2009 TOPCO崇越論文大賞論文獎特定組甲等，論文題目：多壁奈米碳管／二氧化鈦奈米複合材
       料於染料敏化太陽能電池之製備與性質研究。
10.   材料系徐惠纓同學(指導教授：游萃蓉教授)、黃建修同學(指導教授：李紫原教授、金重勳教授)
       榮獲"第四屆全國奈米科技應用創意競賽"第二名，得獎主題：心悸大戰。
11.    工工系研究生蔡志宏同學（指導教授：林則孟教授），榮獲管理科學學會『供應鏈管理論文獎
        』碩士組優勝獎，論文題目 ： 預測補貨策略對供應商成本之影響評估（Evaluating the impact of 
       the forecasting and replenishing strategies on the cost of suppliers）。
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1.    化工系陳壽安教授協助『日商日產化學工業股份有限公司』發展『water-soluble conductive polymers』
2.    動機系左培倫教授協助『中國砂輪企業股份有限公司』發展『終極鑽石碟刮削脆硬材料之研究』
3.    動機系衛榮漢教授協助『旺北科技股份有限公司』發展『液滴型PCR Machine相關操控技術先期
       研究』
4.    動機系陳政寰教授協助『創盟科技股份有限公司』發展『車用抬頭顯示系統規格研究』
5.    材料系王子威教授協助『潤霈生技股份有限公司』發展『利用電紡技術製備具抗菌性纖維蛋白
       與透明質酸奈米絲作為新式人工皮膚創傷敷料』
6.    工工系葉維彰教授協助『晶積科技股份有限公司』發展『建構與研究新型『用電量預測模型』





        從沒落的軟片產業，到時下最夯的三Ｃ、能源產業，清華大學化學工程學系劉大佼教授都恭
逢其盛，你我的生活都離不開他研究的「塗佈技術」：打開手機、電腦、電視機，只要有螢幕面
板，都需要高階的塗佈技術才能顯示五光十色；未來，人類尋求的太陽能能源，也需要塗佈              
                                                                          技術來提升效能、降低成本。
                                                                                  「塗佈技術」是一項由淺入深的專門技術，曾
                                                                           在美國柯達公司工作四年的劉教授，將其中高難度
                                                                           的「狹縫式塗佈技術」引進台灣，1985年先在清大
                                                                           任教，之後轉戰業界，1998年創立中華先進塗佈科
                                                                           技公司，2002年再回清大作育英才，與業界合作緊
                                                                           密，除長期擔任工業界顧問，並促成我國「塗佈技
                                                                           術聯誼會」成立。
        有「台灣塗佈科技教父」之稱的他，日前榮獲國際塗佈科技學會（ISCST）頒發該學會最高
榮譽獎John A.Tallmadge Award，劉教授是亞洲地區獲獎第一人，更是獲獎的第一位華人，這是表
彰他在塗佈技術的基礎研究，以及提升台灣塗佈產業技術水平。
    












   有專利保護的條紋式塗佈
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        嚴格的教授面具下，劉大佼其實也是一位慈愛的父親。十多年前摯愛的妻子因癌症過世之後，
劉教授就身兼母職帶大兩個孩子，選擇回到學界，也是希望能夠給兩個孩子更多的時間。現在女兒
已上大一，兒子也高一了，回首向來處，他說：「值得。」











        王教授的研究主要在最佳化理論之研發。其應用包括風險管理、綠色供應鏈的規劃及醫療診治
與追蹤，除幫助台北榮總建立胃癌診斷追蹤系統外、近年也幫助國衛院研究台灣的精神患者行為，
這是基於王教授所提出的模糊擴散理論，使得可以根據少量資料進行分析預測。
        近幾年王小璠的研究跨足到「綠色供應鏈的規劃」，因為歐盟對進口產品的限制，以及節能減
碳的趨勢。「綠色供應鏈」從材料、製作過程、回收都要考量是否對環境有害、釋出多少碳，日本
SONY就曾經發生過銷歐電腦焊接處因含有毒物質，貨物全部被退回，因此特別引起產業界的注目。








                                                                                                        像台灣東部有許多學校需要電腦，他                                                                                                                                                                                                
                                                                                               們從台灣積體電路公司那裡回收報廢電腦
                                                                                               ，再請華碩電腦公司重新組裝，再分送給
                                                                                               這些偏遠學校，在「綠色供應鏈」上發揮
                                                                                               最大效益。另外，新竹貨運公司也是「書                                                                                               
                                                                                               香再傳」的夥伴，負責協助書籍的運送及
                                                                                               回收，她也請學生利用暑期時間實習，將
                                                                                               送貨路線做研究分析，以發揮最大效益。
        王小璠說：「從事志工活動真的是打開了我的世界。」身為訪視人，王小璠曾在一個週末跑遍
屏東十三個偏遠鄉鎮，也因為這個因緣，在今年的八八水災，得知屏東困境，促使清大師生能夠在
最快時間組團到現場協助救災。
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